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甕
［
国
語
国
文
論
集
　
第
十
七
号
　
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
　
昭
6
3
・
3
・
2
0
］
ヤ
タ
マ
ノ
オ
ホ
ム
ロ
ヤ
考
申ネ
田
典
城
　
古
事
記
で
大
国
主
の
命
が
根
の
国
の
須
佐
之
男
の
命
の
も
と
を
訪
ね
た
時
の
話
、
い
わ
ゆ
る
「
根
国
訪
問
」
条
に
、
大
国
主
の
命
が
須
佐
之
男
の
命
の
髪
の
風
（
実
は
呉
公
ー
ム
カ
デ
）
を
取
ら
さ
れ
る
話
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
た
　
ま
（
ス
サ
ノ
ヲ
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
）
家
に
率
て
入
り
て
、
八
田
間
の
お
ほ
む
ろ
や
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら
　
し
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
こ
こ
大
室
に
喚
び
入
れ
て
、
其
の
頭
の
颪
を
取
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
故
爾
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
で
さ
は
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
む
く
に
其
の
頭
を
見
れ
ば
、
呉
公
多
な
り
き
。
是
に
其
の
妻
、
牟
久
の
木
　
　
　
は
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ご
ち
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
の
實
と
赤
土
と
を
取
り
て
、
其
の
夫
に
授
け
つ
。
故
、
其
の
木
の
實
　
く
ぜ
に
ふ
ふ
つ
ば
い
だ
を
作
ひ
破
り
、
赤
土
を
含
み
て
唾
き
出
し
た
ま
へ
ば
、
其
の
大
神
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
呉
公
を
咋
ひ
破
り
て
唾
き
出
す
と
以
爲
ほ
し
て
、
心
に
愛
し
く
思
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
き
ご
と
　
ゆ
て
寝
ま
し
き
。
爾
に
其
の
神
の
髪
を
握
り
て
、
其
の
室
の
橡
毎
に
結
　
つ
　
　
　
　
　
　
い
　
ほ
　
び
き
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ひ
著
け
て
、
五
百
引
の
石
を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞
へ
て
、
其
の
妻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
た
　
ち
　
　
　
い
く
ゆ
み
や
須
世
理
毘
費
を
負
ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
、
ま
た
　
　
　
あ
め
　
　
の
り
ご
と
乃
其
の
天
の
詔
琴
を
取
り
持
ち
て
逃
げ
出
で
ま
す
時
の
其
の
天
の
詔
　
き
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
つ
ち
と
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
琴
樹
に
梯
れ
て
地
動
み
鳴
り
き
。
故
、
其
の
寝
ま
せ
る
大
神
、
聞
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
き
ゆ
驚
き
て
、
其
の
室
を
引
き
朴
し
た
ま
ひ
き
。
然
れ
ど
も
縁
に
結
ひ
し
髪
を
解
か
す
間
に
、
遠
く
逃
げ
た
ま
ひ
き
。
ば
髭
課
響
轄
緊
維
灘
夙
鐸
窮
響
は
、
次
の
記
述
か
ら
し
て
堅
穴
式
住
居
の
か
た
ち
で
理
解
す
る
の
が
ふ
さ
　
燭
わ
し
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
た
り
き
ご
と
ゆ
寝
ま
し
き
。
爾
に
其
の
神
の
髪
を
握
り
て
、
其
の
室
の
橡
毎
に
結
ひ
つ
　
　
　
　
　
　
い
　
ほ
　
び
き
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
著
け
て
、
五
百
引
の
石
を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞
へ
て
、
　
し
ょ
せ
ん
お
話
な
の
だ
か
ら
、
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
つ
ま
り
、
寝
て
い
る
（
1
1
横
た
わ
っ
て
い
る
）
須
佐
之
男
の
命
の
髪
を
、
屋
根
材
で
あ
る
縁
に
結
わ
え
る
の
だ
か
ら
、
壁
の
上
に
屋
根
の
あ
る
住
居
と
考
え
る
よ
り
、
地
面
に
縁
が
直
に
接
し
て
い
る
堅
穴
式
住
居
と
み
る
方
が
考
え
や
す
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
八
田
間
大
室
は
今
日
大
体
〈
ヤ
タ
マ
ノ
オ
ホ
ム
ロ
ヤ
〉
と
（
こ
の
図
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
が
、
で
き
よ
う
。
）
お
お
ま
か
な
と
こ
ろ
は
理
解
訓
ば
れ
て
い
て
、
諸
本
を
見
比
べ
て
も
、
「
室
」
を
「
ム
ロ
」
の
系
統
で
訓
む
点
で
異
同
は
無
い
。
名
義
抄
に
も
「
室
」
に
ム
ロ
の
訓
が
あ
る
し
、
「
無
戸
室
」
も
「
ウ
ツ
ム
ロ
」
と
し
て
い
る
。
　
で
は
ム
ロ
と
は
何
だ
ろ
う
。
　
い
ま
こ
こ
で
、
い
ち
い
ち
の
用
例
を
挙
げ
て
論
じ
る
こ
と
で
紙
幅
を
費
や
す
と
い
う
の
は
避
け
た
い
の
で
、
簡
便
に
い
く
つ
か
の
辞
書
の
記
述
を
紹
介
し
て
、
こ
の
語
の
使
わ
れ
方
を
示
し
て
お
こ
う
。
①
山
腹
な
ど
の
岩
窟
。
〈
紀
V
　
②
壁
な
ど
を
塗
り
こ
め
た
家
屋
。
〈
万
V
③
こ
も
っ
て
住
む
所
。
主
に
僧
房
。
〈
源
氏
V
④
物
の
、
外
気
に
触
れ
る
の
を
防
い
だ
り
す
る
為
に
、
特
別
に
か
こ
っ
て
し
つ
ら
え
た
所
。
〈
色
葉
V
　
（
岩
波
古
語
）
①
上
代
、
家
の
奥
に
あ
つ
て
、
土
で
塗
り
込
め
、
寝
室
な
ど
に
し
た
部
屋
。
②
山
腹
な
ど
を
掘
っ
て
造
っ
た
岩
屋
。
③
家
。
特
に
、
僧
の
住
居
。
僧
房
。
庵
室
。
　
　
（
三
省
堂
例
解
古
語
）
①
外
気
を
遮
る
壁
の
あ
る
室
。
家
の
奥
ま
っ
た
所
に
あ
り
、
寝
室
な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
〈
記
・
風
・
万
V
　
②
山
腹
な
ど
に
掘
っ
て
作
っ
た
岩
屋
。
〈
今
昔
〉
　
③
物
品
保
存
の
た
め
や
保
温
の
た
め
に
作
っ
た
建
物
や
穴
。
〈
紀
・
風
〉
　
④
僧
の
住
居
。
僧
房
。
〈
三
宝
絵
・
源
氏
〉
　
　
（
小
学
館
古
語
大
）
四
囲
が
き
っ
ち
り
囲
わ
れ
塞
が
れ
て
い
る
室
。
自
然
の
岩
窟
や
、
山
腹
な
ど
に
掘
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
を
も
、
ま
た
壁
を
塗
り
こ
め
た
家
や
部
屋
を
も
い
う
。
　
（
三
省
堂
時
代
別
国
語
大
・
上
代
篇
）
　
こ
れ
ら
を
通
じ
て
浮
ん
で
来
る
概
念
と
し
て
は
、
『
土
で
外
気
（
外
界
）
と
遮
断
す
る
よ
う
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
籠
っ
た
よ
う
な
場
所
』
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
基
本
と
な
っ
て
い
よ
う
。
現
代
で
も
イ
モ
な
ど
収
穫
物
の
保
存
に
ム
ロ
と
称
す
る
も
の
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
だ
い
た
い
土
に
掘
っ
た
穴
蔵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
日
本
書
紀
で
い
う
ウ
ツ
ム
ロ
を
古
事
記
は
「
作
無
戸
八
尋
殿
入
其
内
以
土
塗
塞
」
　
（
無
戸
137
1
ー
ウ
ツ
）
と
い
う
具
合
に
記
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
　
そ
こ
で
堅
穴
式
住
居
と
ム
ロ
と
は
ど
う
結
び
付
く
の
だ
ろ
う
。
堅
穴
式
な
ら
ば
「
穴
」
で
、
ム
ロ
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
穴
は
、
通
常
地
表
か
ら
数
セ
ン
チ
～
数
十
セ
ン
チ
を
掘
る
に
過
ぎ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
窪
み
の
よ
う
な
も
の
で
、
筆
者
の
感
覚
で
は
ど
う
も
し
っ
く
り
し
な
い
。
ま
た
、
堅
穴
式
住
居
を
復
元
し
た
も
の
な
ど
の
中
に
入
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
『
か
こ
ま
れ
た
（
籠
っ
た
）
よ
う
な
』
感
じ
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
ム
ロ
に
は
「
隙
間
が
無
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、
草
を
葺
い
た
だ
け
の
屋
根
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
、
ム
ロ
な
る
語
と
は
少
し
ず
れ
る
と
思
う
。
　
と
こ
ろ
が
最
近
、
新
聞
の
報
道
（
筆
者
の
見
た
の
は
朝
日
新
聞
8
7
・
9
／
2
1
付
東
京
版
夕
刊
）
に
よ
る
と
、
群
馬
県
渋
川
市
の
中
筋
遺
跡
で
非
常
に
貴
重
な
発
掘
成
果
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
だ
詳
細
は
そ
の
記
事
だ
け
か
ら
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
要
は
、
六
世
紀
初
め
の
堅
穴
式
住
居
の
屋
根
が
出
土
し
、
そ
の
葺
い
て
あ
る
「
カ
ヤ
の
上
に
土
が
五
セ
ン
チ
～
十
セ
ン
チ
の
厚
さ
に
盛
っ
て
あ
り
、
練
り
固
め
て
、
覆
い
と
し
て
あ
っ
た
」
そ
う
だ
。
い
っ
た
い
こ
れ
が
極
め
て
特
殊
な
例
な
の
か
、
割
合
に
一
般
的
な
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
堅
穴
式
住
居
の
屋
根
の
出
土
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
解
り
に
く
か
ろ
う
し
、
だ
い
た
い
詳
し
い
調
査
結
果
も
入
手
し
な
い
う
ち
に
先
走
る
の
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
く
屋
根
を
土
で
覆
っ
た
堅
穴
式
住
居
V
こ
そ
、
須
佐
之
男
の
命
の
「
八
田
間
の
大
室
」
の
か
た
ち
と
し
て
相
応
し
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
は
詳
述
す
る
暇
が
無
い
が
、
こ
の
事
例
が
も
し
特
殊
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
地
域
的
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
で
も
あ
れ
ば
別
だ
が
、
そ
う
で
な
く
て
用
途
の
面
で
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
筆
者
の
よ
う
な
見
方
は
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
。
　
ま
た
、
ム
ロ
ヤ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
記
歌
謡
に
仮
字
書
き
の
例
が
あ
っ
て
、
辞
書
な
ど
で
、
ム
ロ
と
ぽ
ぼ
同
じ
意
味
の
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
語
構
成
（
ム
ロ
／
ヤ
）
か
ら
し
て
『
ム
ロ
な
る
建
物
』
つ
ま
り
「
建
物
一
般
（
屋
）
の
う
ち
で
ム
ロ
の
様
式
で
あ
る
も
の
」
か
、
も
し
く
は
、
「
ム
ロ
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
で
、
建
物
で
あ
る
も
の
」
を
特
に
言
っ
た
語
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
来
の
ム
ロ
が
そ
の
ま
ま
建
物
を
表
わ
す
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
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